























会に提出された 2017 年 1 月付けの報告書（3）には，ロボットに対して「電子人（electronic
persons）」という法的地位を付与する案に加えて，2016 年草案（4）の段階で示唆されてい
たロボット税の検討の必要性に関する記述が盛り込まれた。この報告書では，次のような
（1） SeeKathrynKisska-Schulze&RodneyP.Mock,The Robotic Revolution: A Tax Policy Collision Course,93
Temp. L. Rev.301,313（2021）.
（2） SeeLewisD.Solomon,The Microelectronics Revolution, Job Displacement, and the Future of Work: A 
Policy Commentary,63Chi.-Kent L. Rev.65,89（1987）.
（3） 報告者（rapporteur）は MadyDelvaux 欧州議会議員（当時）である。
（4） CommitteeonLegalAffairs,Draft Report with Recommendations to the Commission on Civil Law Rules on 
Robotics（2015/2103（INL）（May31 ,2016）,https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-
582443_EN.pdf?redirect.なお，本稿で引用する URL の最終閲覧日はいずれも 2021 年 5 月 10 日である。
〔論　説〕
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（5） CommitteeonLegalAffairs,Report with Recommendations to the Commission on Civil Law Rules on 
Robotics（No.A8-0005/2017）（Jan.27,2017）,https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-
0005_EN.pdf.訳出に当たっては，夏井高人「ロボット法の制定を求める欧州議会決議（参考訳）」法と情報
雑誌 2 巻 5 号 459 頁（2017）を参考とした。
（6） 工藤郁子「ロボット・AI と法政策の国際動向」弥永真生＝宍戸常寿編『ロボット・AI と法』40～41 頁（有
斐閣 2018）参照。
（7） SeeKevinJ.Delaney,The Robot That Takes Your Job Should Pay Taxes, Says Bill Gates,QuaRtz（Feb.17,
2017）,https://qz.com/911968/bill-gates-the-robot-that-takes-your-job-should-pay-taxes/.Gates 氏の上記見解
に対する Summers 教授による批判として，LawrenceH.Summers,Picking on Robots Won’t Deal with Job 
Destruction, Washington post（Mar. 5 , 2017）,https://www.washingtonpost.com/opinions/picking-on-
robots-wont-deal-with-job-destruction/2017/03/05/32091f08-004b-11e7-8ebe-6e0dbe4f2bca_story.html 参照。
（8） SeeRobertJ.Shiller,Robotization Without Taxation?,pRojeCt syndiCate（March22,2017）,https://www.
project-syndicate.org/commentary/temporary-robot-tax-finances-adjustment-by-robert-j--shiller-2017-
03?barrier=accesspaylog.同「失業者の職業訓練に充当『ロボット課税』の現実味」週刊東洋経済 2017 年 4
月 8 日号 106 頁（2017）も参照。
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と説明する。SeeXavieR obeRson,taXing Robots: heLping the eConomy to adapt to the use of aRtifiCiaL 
inteLLigenCe25-26（2019）.
（10） Abbott 教授は，人間の労働者と自動化された労働者（AI やロボット）の間の課税の中立性を重んじる。See
Ryan abbott, the ReasonabLe Robot: aRtifiCiaL inteLLigenCe and the LaW36-49（2020）.なお，2019 年 6
月に行われた MITTechnologyReviewEmTechNext のイベントにおいて，Abbott 教授と Economist 誌の
シニアエディターで経済コラムニストでもある RyanAvent 氏との討論も議論の参考になる。https://events.
technologyreview.com/video/watch/robot-tax-debate-abbott-avent-lichfield/.See also ThomasDavenport,
Advancing the Debate on Taxing Robots,foRbes（June13,2019,11:16AM）,https://www.forbes.com/sites/
tomdavenport/2019/06/13/advancing-the-debate-on-taxing-robots/?sh=4eae82b325a4.
（11） SeeOECD,aRtifiCiaL inteLLigenCe in soCiety106（2019）.























博士と Osborne 教授の研究は，アメリカにおいて仕事の 47％が自動化されるリスクがあ
るという数字を示している（16）。これに対して，OECD のワーキングペーパーの中には，
上記数字に対応するものとして 9％という数字を示した上で，自動化の可能性について








（13） StephenHawking,AMA,Reddit（Oct. 8 , 2015）,https://www.reddit.com/r/science/comments/3nyn5i/
science_ama_series_stephen_hawking_ama_answers/.
（14） See e. g.,obeRson,supranote（9）,at112-113;XavierOberson,Taxing Robots? From the Emergence of an 
Electronic Ability to Pay to a Tax on Robots or the Use of Robots,9WoRLd taX j.247,249（2017）.Robert 
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る予測が示されていることが指摘されている（20）。自動化による労働力の置換ないし代替








救えないという見解として，岩本晃一「ロボット税は雇用を救うか？」税弘 68 巻 12 号 2～3 頁（2020）参照。
 　1978 年～2017 年のデータを分析し，日本においては，ロボット導入地域では，男性よりも女性の雇用が
増加していることを指摘する研究として，AdachiDaisukeetal.,Robots and Employment: Evidence from 
Japan, 1978-2017 ,RIETIdisCussion papeRs 20-E-051（2020）,https://www.rieti.go.jp/jp/publications/
dp/20e051.pdf 参照。宍戸常寿ほか「座談会　ロボット・AI 時代の司法の対処すべき課題」法の支配 197 号
14～15 頁〔川口大司発言〕（2020）も参照。








進会議「報告書 2017」44 頁（2017），https://www.soumu.go.jp/main_content/000499624.pdf 参照。
 　上記のほか，AI やロボットが日本の雇用に与える影響について，BenjaminDavid,Computer Technology 
and Probable Job Destructions in Japan: An Evaluation,univeRsité de paRis ouest nanteRRe La défense 
WoRKing papeR2015-28（2015）,https://economix.fr/pdf/dt/2015/WP_EcoX_2015-28.pdf，岩本晃一『AI と
日本の雇用』（日本経済評論社 2018），同「AI が日本の雇用に与える影響の将来予測と政策提言」RIETI
poLiCy disCussion papeR seRies20-P-009（2020），https://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/20030017.
html，同「AI と雇用の構造変化・働き方改革・経済格差」馬奈木俊介編著『AI は社会を豊かにするのか』13
頁以下（ミネルヴァ書房 2021）も参照。
（17） SeeMelanieArntzetal.,The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis,
oeCd soCiaL, empLoyment and migRation WoRKing papeRs no. 189 （2016）,https://www.oecd-ilibrary.org/
docserver/5jlz9h56dvq7-en.pdf?expires=1617964361&id=id&accname=guest&checksum=C901781D7F5DF
E23E28AD9CA02589E02.
（18） SeeLjubicaNedelkoska&GlendaQuintini,Automation, Skills Use and Training,oeCd soCiaL, 
empLoyment and migRation WoRKing papeRs no.202（2018）,https://www.oecd-ilibrary.org/employment/
automation-skills-use-and-training_2e2f4eea-en.




（20） SeeOECD,supranote（11）,at108 .See alsoRobertKovacev,A Taxing Dilemma: Robot Taxes and the 
Challenges of Effective Taxation of AI, Automation and Robotics in the Fourth Industrial Revolution,16
ohio st. teCh. L. j.182,187-188（2020）;ErinWinick,Every Study We Could Find on What Automation 



































（21） SeeOberson,supranote（14）,at249.See alsoRyanAbbott&BretBogenschneider,Should Robots Pay 
Taxes: Tax Policy in the Age of Automation,12haRv. L. & poL’y Rev.145,153-156（2018）.
（22） SeeOECD,supranote（11）,at106.
















































































るという見解として，JoaoGuerreiroetal.,Should Robot Be Taxed?,NbeR WoRKing papeR23806（2020）
http://www.nber.org/papers/w23806 参 照。 な お，EmanuelGasteiger&KlausPrettner,Automation, 
Stagnation, and the Implications of a Robot Tax,ECONWPS,No.02/2020（2020）,https://www.econstor.
eu/handle/ 10419 / 215429 ;JulienDaubanes&Pierre-YvesYanni,The Optimal Taxation of Robots, IEB
RepoRt2/2019,7-9（2019）;ValentineP.Vishnevsky&ViktoriiaD.Chekina,Robot vs. Tax Inspector or 
How the Fourth Industrial Revolution Will Change the Tax System: A Review of Problems and Solutions,4
jouRnaL of taX RefoRm 6（2018）も参照。
（32） SeeJoachimEnglisch,Digitalisation and the Future of National Tax Systems: Taxing Robots?, 21（2018）,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3244670;Kovacev,supranote（20）,at183.
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（33） See e.g.,Why Taxing Robots is Not a Good Idea,theeConomist（Feb.25,2017）,https://www.economist.
com/finance-and-economics/2017/02/25/why-taxing-robots-is-not-a-good-idea;Mazur,supranote（12）,at ,
299 - 300 ; RobertD. Atkinson,The Case Against Taxing Robots, ITIF（2019）, https://itif.org/
publications/2019/04/08/case-against-taxing-robots; IFR,IFR Statement on the Proposed EU-Wide Rules 
on Robotics（Feb.15,2017）,
 https://ifr.org/img/office/IFR_statement_on_EU_Civil_Law_Rules_Resolution.pdf; SamiAhmed,























（35） See e.g.,Englisch, supranote（32）,at18 - 19 ;TshilidziMarwala,On Robot Revolution and Taxation,
aRXiv:1808.01666（2018）,https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1808/1808.01666.pdf ;TatianaFalcão,Should 












TurboTax を提供する Intuit と記入済み申告書の導入等をめぐるアメリカの状況について，JustinElliott&
PaulKiel,The Turbotax Trap: Inside TurboTax’s 20 -Year Fight to Stop Americans From Filing Their 





NeilM.Richards&WilliamD.Smart,How Should the Law Think About Robots?, inRobot LaW3 ,20
（RyanCaloetal.,eds.2016）参照。
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進会議の「AI 利活用ガイドライン」（47）は，AI とは「AI ソフト及び AI システムを総称す
（39） https://www.cyberdyne.jp/products/HAL/index.html.NEDO「ロボット白書 2014」1-18～1-20 頁（2014）,
https://www.nedo.go.jp/library/robot_hakusyo.html も参照。
（40） 統合イノベーション戦略推進会議決定「人間中心の AI 社会原則」1 頁（2019），https://www.cas.go.jp/jp/
seisaku/jinkouchinou/ 参照。
（41） 分類作業に係る複雑性や困難性との関係で，BretN.Bogenschneider,Will Robots Agree to Pay Taxes? 
Further Tax Implications of Advanced AI,22 n.C. j. L. & teCh.1,21-22（2020）も参照。
（42） See obeRson, supranote （9）, at26-27.
（43）SeeobeRson, supranote （9）, at168-169.なお，ロボットを物理的な器として課税するのではなく，レントを
生み出す情報財であるロボットのデザインやその動作プログラムに課税すべきであるという見解として，
AntonKorinek,Taxation and the Vanishing Labor Market in the Age of AI,16ohio st. L. j.244（2020）参照。
（44） SeeobeRson, supranote （9）, at26,168-169.









用化されている特化型 AI を主たる対象として想定しているが，自律性を有する AI や汎
































































（53） SeeBogenschneider,supranote （41）, at2-5.
（54） SeeStefanoDorigo,Robots and Taxes: Turning an Apparent Threat into an Opportunity,92taX notes 
int’L1079,1081（2018）.
（55） See obeRson, supranote （9）, at31.
（56） SeeAbbott&Bogenschneider,supranote（21）,at168-169.
（57） SeeGermanaBottone,A Tax on Robots?: Some Food for Thought,df WoRKing papeRs19（2018）,https://
www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/dfwp3_2018.pdf.
（58） See obeRson, supranote （9）, at27.
（59） See obeRson, supranote （9）, at27-29.


















帰属主体ではない。Oberson 教授の見解を参考に，第 1 段階として，短期的視点に立ち，
このことを前提とした AI・ロボット税を検討し，続いて，民事法領域でロボットそれ自
体に法人格を付与するような制度が導入されたことを前提とする第 2 段階における AI・




ていえば，AI やロボットは “person”，“taxpayer” に該当しないため（IRC§7701（a）




実を無視することになるという批判もある。SeeAndrewBoyd,Taxation of Robots: What Would Have 
Been the View of Smith and Marx on It?,47 Int’L j. soC. eCom. 41 ,42（2020）. SeealsoVincentOoi&
GlendonGoh, Taxation of Automation and Artificial Intelligence as a Tool of Labour Policy,ReseaRCh 
CoLLeCtion sChooL of LaW（2019）,https://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/2918.Sintax のように課税す
ることに対する批判として，Kisska-Schulze&Mock,supranote（1）,at319 参照。
（62） SeeBenVermeulenetal.,The Impact of Automation on Employment: Just the Usual Structural Change?,
10（5）sustainabiLity 1,3-4（2018）,https://doi.org/10.3390/su10051661.
（63） SeeOoi&Goh, supranote （61）.
（64） See obeRson, supranote （9）, at125-126.
（65） 整理の参考になるものとして，Bogenschneider,supranote （41）参照。
（66） SeeobeRson,supranote（9）,at32-33,113;Oberson, supranote （14）, at 254,260-261.
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　以下，第 1 段階と第 2 段階に属する AI・ロボット税の案を順に整理・考察する（ただし，
第 1 段階に属する AI・ロボット税が第 2 段階で通用しないことまでは含意しない）。
2　第 1段階
（1）みなし給与税（帰属給与税）






（67） SeeKovacev, supranote （20） at196.
（68） See e.g.,Treas.Reg.§301.7701-1～3.
（69） AI 自体に人権を認め，人間と同様に扱う世界が到来しない限り，AI 所有者が納税をすれば足り，AI 自身に
納税させるという法制度を実現させる必要性は考え難いという見解として，野田 = 西原・前掲注（30）229
頁参照。AI 又はロボットとこれらの法人格の議論に関する邦語（邦訳）文献として，例えば，青木人志「『権
利主体性』概念を考える―AI が権利をもつ日は来るのか―」法教 443 号 54 頁以下（2017），大屋雄裕「外な
る他者・内なる他者―動物と AI の権利―」論究ジュリ 22 号 48 頁以下（2017），斉藤邦史「人工知能に対す
る法人格の付与」情報通信学会誌 35 巻 3 号 19 頁以下（2017），ウゴ・パガロ〔新保史生監訳〕『ロボット法』
169～207 頁（勁草書房 2018），栗田昌裕「AI と人格」山本龍彦編著『AI と憲法』201 頁以下（日本経済新
聞出版社 2018），深町晋也「ロボット・AI と刑事責任」弥永真生＝宍戸常寿編『ロボット・AI と法』209 頁
以下（有斐閣 2018），第二東京弁護士会情報公開・個人情報保護委員会編『AI・ロボットの法律実務 Q&A』
14 頁以下〔大島義則〕（勁草書房 2019），岡本裕樹「AIへの法人格付与に関する私法上の覚書（1）・（2・完）」
筑波ロー・ジャーナル 28 号 1 頁以下，29 号 21 頁以下（2020）など参照。
（70） See obeRson, supranote （9）, at33.
（71） SeeobeRson, supranote （9）, at32-33,114-115,126-127.See alsoOberson,supranote（14）,at254-255.かか
る提案の内容については，浅妻章如「AI やロボットに課税すべきか―Oberson 論文紹介―」税通 73 巻 2 号
2 頁以下（2018），野田 = 西原・前掲注（30）229～233 頁も参照。





































（74） SeeobeRson, supranote （9）, at114-115.
（75） SeeEnglisch,supranote（32）,at8-9.
（76） SeeEnglisch,supranote（32）,at9.
（77） SeeobeRson, supranote （9）, at116-120;Oberson,supranote（14）,at255-256.
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（79） SeeOoi&Goh, supranote （61）.
（80） SeeDanielHemel,Does the Tax Code Favor Robots?,16ohio st. teCh. L. j.219,238-239（2020）.
（81） SeeAbbott&Bogenschneider,supranote（21）,at171-172.
（82） SeeWiLLiam meiseL,the softWaRe soCiety: CuLtuRaL and eConomiC impaCt220-223（2013）.
（83） SeeAbbott&Bogenschneider,supranote（21）,at171-172.

































（85） SeeobeRson, supranote （9）, at122-123.
（86） SeeAbbott&Bogenschneider, supranote（21）,at169-170;obeRson, supranote （9）, at124-125. Seealso
Ooi&Goh, supranote （61）.
（87） SeeOoi&Goh, supranote （61）.
（88） SeeobeRson, supranote（9）,at124-125.
（89） SeeobeRson, supranote（9）,at124-125.

































（93） SeeDaronAcemoglu&PascualRestrepo, Automation and New Tasks: How Technology Displaces and 




（97） 森信茂樹『デジタル経済と税』274～279 頁（日本経済新聞出版社 2019）参照。なお，ロボットを国が所有し，
ロボットが働き，ロボットが税金を納めるようになることを主張する石黒浩教授の見解として，日本経済新
聞 2016 年 8 月 8 日映像「ロボットが人に近づく日　石黒浩・阪大教授に聞く」，https://www.nikkei.com/
video/5067703413001/ 参照。

































（100）SeeGuerreiroetal., supranote（31）;JožeP.Damijanetal.,Tax on Robots: Whether and How Much,












































れ る と い う 見 方 も あ りうる。SeeCynthiaEstlund,What Should We Do After Work? Automation and 








































（116）SeeBronwynMcCredieetal.,Navigating the 4 th Industrial Revolution: Taxing Automation for Fiscal 
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クスミックスの再調整（120）という，より抜本的な対応の必要性，あるいは社会保障制度の



















（121）See alsoJayA.Soled&KathleenD.Thomas,Automation and the Income Tax,10CoLum. j. taX L.1（2018）;
Estlund, supranote（110）at315 - 319 ;RobertaF.Mann, I Robot: U Tax? Considering the Tax Policy 
Implications of Automation,64mCgiLL L. j.763（2019）.
（122）SeeOECD,addRessing the taX ChaLLenges of the digitaL eConomy, aCtion 1 - 2015 finaL RepoRt（2015）.
（123）SeeObeRson，supranote（9）,at160-166;LucasdeLimaCarvalho,Spiritus Ex Machina: Addressing the 
Unique BEPS Issues of Autonomous Artificial Intelligence by Using “Personality” and “Residence”, 47
inteRtaX425（2019）.
（124）See e.g.,FilipeM.Alexandere,The Legal Status of Artificially Intelligent Robots: Personhood, Taxation and 
Control,38 -39（2017）,https://papers.ssrn.com/sol 3 /papers.cfm?abstract_id= 2985466 ;Soled&Thomas, 
supranote（121）,at41-42;Mazur,supranote（12）,at325-326;Abbott, supranote（10）,at41-42;Yanis
Varoufakis,A Tax on Robots?,ALjazeeRa （Feb.27,2017）,https://www.aljazeera.com/opinions/2017/2/27/
a-tax-on-robots;david j. gunKeL, Robot Rights122 - 123（2018）;OliverBendelmm,Are Robot Tax, Basic 
Income or Basic Property Solutions to the Social Problems of Automation? （2019）,http://ceur-ws.org/Vol-
2448 /SSS 19 _Paper_Upload_ 214 .pdf;MaikHuettinger&JonathanA.Boyd,Taxation of Robots : What 
Would Have Been the View of Smith and Marx on It?,47int. j. soC. eCon.41 ,42（2019）,https://www.
emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSE-11-2018-0603/full/html;FabioD’Orlando,Social Interaction, 
Envy, and the Basic Income: Do Remedies to Technological Unemployment Reduce Well-Being?,STOREP
AnnuaL ConfeRenCe2019（2019）,http://conference.storep.org/index.php?conference=storep-annual-confere
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〔抄　録〕
　AI やロボットの進化は社会に広く影響を及ぼしており，税の世界も例外ではない。例
えば，世界的にみれば，AI やロボットによる仕事の自動化の影響に対処するための AI・
ロボット税に関する研究が増えつつある。差し当たり，ここでいう AI・ロボット税とは，
課税対象ないし課税要件の根幹に AI，ロボット又はこれらによる自動化を据える租税を
いう。RAIA（Robotics,Artificial Intelligence,andAutomation）税と表現することも可
能であろう。AI やロボットの所有者又は使用者等に対する追加的な租税のほか，AI やロ
ボットを納税義務者とするような租税やこれらへの投資を奨励する租税上の優遇措置の廃
止・縮小をも包摂する。
　現在，AI・ロボット税に関して，専門家による研究が徐々に進みつつあるものの，議
論は緒に就いたばかりで見解の一致をみていないし，管見する限り，我が国では AI・ロ
ボット税に関する研究は少ない。以上を踏まえ，本稿では，AI・ロボット税に関する諸
外国の研究を整理し，我が国における議論の進展のための素材を提供することを試みると
ともに，種々の事情を考慮すると，AI・ロボット税について，分析と議論を重ねること
には意味があるという見解を示す。
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